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Why the relationship between China and its neighboring countries has been 
improved overall since reform and opening-up? The theory of economic 
interdependence held by liberalism is better to explain this situation after we resort to 
theories. Liberalism holds that interdependence reduces the conflicts between two 
countries and promotes peace. The research of economic interdependence theory, 
especially, empirical research just focuses on the impact of economic interdependence 
on conflicts and ignore cooperation. However, bilateral relations consist of conflict 
and cooperation. So traditional theory is not enough to explain bilateral relations. To 
make up this defect and bases on the original theory, research of the impact of 
economic interdependence on cooperation is added to this paper. On this basis, this 
paper puts forward and demonstrates three theoretical propositions:（1）Economic 
interdependence promotes cooperation.（ 2）Economic interdependence reduces 
conflict. （3）Economic interdependence enhances bilateral relations. Proposition（1） 
and（2）are in parallel relation. Proposition（3） is in progressive relation with 
proposition1 and （2）. 
On normative level, Proposition （ 1 ） means countries with economic 
interdependence will benefit from economic exchanges. The pursuit of benefit drives 
them work hard to maintain this economic relationship and manager diplomacy. The 
higher degree of economic interdependence, the more intensive the cooperation 
intention. On experiential level, this paper forecasts that the higher the degree of 
economic interdependence, the higher degree of cooperation. On normative level, 
Proposition（2） means if the two countries with economic interdependence broke this 
relationship they will have to pay the price. The higher the degree of economic 
interdependence, the more costly it is. So when the conflict happens they will try to 
avoid the upgrade of the conflict. On experiential level, this paper forecasts that the 















Proposition（3） is logical deduction of Proposition（1） and Proposition（2）. 
According to this proposition, it can predict that the higher the degree of economic 
interdependence, the better the bilateral relations. Three theoretical propositions in 
this paper is demonstrated in China and her neighboring countries during 1981-2007 
which perfectly explain the relationship between China and her neighboring countries 
is in the warming situation overall. This helps to understand the behaviors of the 
countries that have economic interdependence and the result of their interaction. It can 
be a reference for China to plan and make strategics effectively to prosper. 
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  导论：如何理解中国与周边国家关系的改善 
一、  问题的提出 
回顾建国后至今中国与周边国家1关系的历史进程，我们会发现一个明显的
趋势，那就是中国与周边国家的军事冲突规模、频率和持续时间都呈下降趋势。
在建国后 1949-1988 年间的 40 年时间里，中国与周边国家共发生了 5 次战争或
军事冲突，平均每 8 年卷入一起战事。2其中没有卷入军事冲突的最长间隔时间




军事冲突的间隔时间明显延长。1949—1979 年的 30 年里每次军事冲突的间隔时














2这些战争和军事冲突为：1962 年 10 月 20 日至 11 月 22 日中印边界自卫反击战、1969 年 3 月 2 日和
































图 1 1950-2014 年中国与周边国家平均关系分值趋势图 
 
若把这 65 年来的关系走势分为两阶段，以 1980 年为分界点，观察前后两个
阶段观点中国与周边国家关系的标准差序列，可以发现 1950—1980 年的标准差
走上升趋势（见图 2），而 1981-2014 年的标准差在走下降趋（见图 3）。这也说
明了在第一阶段的关系不很稳定，波动大，而第二阶段关系变得稳定，波动变小，
中国与周边国家自上世纪 80 年代开始，关系变得稳定上升起来。 
 
































图 2 1950-1982 年中国与周边国家关系的标准差 
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